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jlojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
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No puedes demostrarme mayor amor, 
que haciendo lo que tantas veces te he 
pedido. En agradecimiento del amor que 
he tenido á los hombres, no recibo de la 
mayor parte de ellos m á s que ingratitudes, 
por sus irreverencias y sacrilegios, por 
las frialdades y desprecios que tienen 
conmigo en este Sacramento de Amor. 
Por eso te pido que e l primer viernes, des-
pués de la Octava del Santísimo Sacra-
mento, sea dedicado á una fiesta particular 
para honrar mi Corazón . 
(Jesucristo, á la B. María Margarita, 
en Junio de 1675). 
El Corazón de Jesús no es solamente el 
Corazón del Hombre-Dios, digno ya por 
eso de nuestra adoración, sino también el 
símbolo del infinito amor que Cristo nos 
tiene. Amor mal correspondido. Amor 
injuriado. Amor despreciado por la mayor 
parte de los hombres. 
Así como el corazón es el centro de 
la vida física del hombre, así el Corazón 
de Jesús es el principio y origen de todos 
los beneficios que de Él hemos recibido. 
Si no fuera bastante para consagrar-
nos á Él sus favores, ha hecho excelentí-
simas promesas á los que de un modo 
particular le dén culto. Meditémoslas en 
este día para que nos mueva el in terés , si 
no es suficiente la gratitud, 
P R O M E S A S D E L SAGRADO CORAZÓN 
A los que honren su sagrada Imagen: «Yo 
bendeciré los lugares donde la imagen de 
mi Corazón sea expuesta y honrada.» 
A los que se consagren á su Corazón: «Me 
ha confirmado, dice la B . Margarita, que 
es tan grande el placer que tiene de ser 
amado, conocido y honrado de sus cria-
turas, que me ha prometido que todos 
aquellos que hayan sido sus devotos y se 
hayan consagrado á Él , no perecerán 
jamás.» 
A los pecadores: «Los pecadores halla-
rán en mi Corazón la fuente y el Océano 
infinito de la misericordia.» 
A los afligidos: «Yo les consolaré en 
sus penas.» 
E l Clero 7 fieles de Alora, í)li-
citan en su fiesta onomástica (24 
de Junio) al Exorno. Sr. D. J U A N 
MUÑOZ H E R R E R A , Obispo de 
Málaga. 
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Á MIS F E L I G R E S E S 
DEL PARTIDO DE EL CHORRO 
A l regresar después de los días que 
entre vosotros estuve para que cumplié-
rais los preceptos de Confesión y Comu-
nión anual, sentí un vacío muy grande en 
mi corazón, algo así como la amargura y 
tristeza aneja al remordimiento, porque 
no os pude reunir á todos, como hubiera 
sido mi deseo, para aplaudir vuestra 
conducta y exhortaros á perseverar en los 
buenos propósi tos que habíais formado. 
Los trabajos á que os dedicáis en las 
diversas fábricas y en los campos, tenién-
doos que sustituir por no poder paralizar 
aquéllos, os obligaban á llegar por seccio-
nes,y fué imposible hablar á los doscientos 
que en los días 28, 29 y 30 de Mayo desfi-
lasteis por la Capilla de la Hidroeléctr ica, 
para cumplir aquellos preceptos. 
Y ni aun á todas las secciones pude 
hablar, porque el breve tiempo de que 
disponíamos se necesitaba para oir confe-
siones. 
Esto me obliga á dedicaros un parra-
fito en la HOJITA PARROQUIAL, pulpito nece-
sario en una feligresía tan extensa como 
la de Alora. 
De paso, vuestra conducta servirá de 
ejemplo á los abandonados del pueblo, que 
no se aprovechan, teniéndola tan á la 
mano, de la gracia de los Santos Sacra-
mentos. 
Para conservar esa gracia que habéis 
recibido y para prevenir y evitar las recai-
dasf; preciso es usar algún medio que la 
experiencia aconseje como eficaz: Tal es 
la Oración. 
Nada más recomendado por nuestro 
Señor. Apenas hay página de las Sagradas 
Escrituras, tanto del nuevo como del Anti-
guo Testamento, en que no se ensene ó 
recomiende la oración. Conviene siempre 
orar, nos dice Jesucristo, y no desfallecer 
Vigilad y orad, nos Ye^Me, porque el espi-
rita es tá 'p ronto , pero la carne es flaca. 
Y porque es más eficaz el ejemplo que 
la palabra, pasaba É l las noches en ora-
ción, y orando vive en el Cielo y en el Sa-
grario para interceder por nosotros. 
Los Apóstoles , sus discípulos, y los 
primeros cristianos, dice la Sagrada Es-
critura que perseveraban juntos en la 
orac ión . Mas ¿por qué se ha de orar tan 
sin intermisión? 
Porque nuestra condición y naturaleza lo 
exige. No somos independientes. Tanto en 
el orden de la naruraleza como en el de ía 
gracia tan dependemos de Dios, que sin 
Él nada podemos. Como de Él hemos reci-
bido el sér y Él nos conserva en la exis-
tencia, prueban los filósofos que hasta 
para los obras más insignificantes necesi-
tamos de su concurso. En el orden sobre-
natural, como más elevado, aún podemos 
menos, ni aun decir Jesús , como ensena 
San Pablo, sin que Él nos auxilie. 
Además, la experiencia atestigua nues-
tra continua necesidad, y que la vida, 
siendo milicia como dijo Job. la hemos 
de pasar luchando con nuestras malas 
inclinaciones. Unid á esto el sin número de 
peligros entre los que vivimos, y deduci-
réis la necesidad de clamar, de orar, de 
pedir á Aquel que todo lo puede. Aún más. 
La gratitud reclama la oración. No es 
solo la oración pedir á Dios, es también 
reconocer sus beneficios; y ¿qué tenemos 
que no hayamos recibido de Él? La vida, la 
salud, la gracia, la elevación á un orden 
sobrenatural, el alimento y hasta el aire 
que repiramos, nuestro origen y nuestro 
fin, todo es tá exigiendo actos de agradeci-
miento, oración. Y luego, 
Es la oración tan eficaz.... Nos lo asegura 
el mismo Jesucristo: Pedid y recibiréis; 
l lamad y se os a b r i r á . Todo lo que pidié-
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ñs a l Padre en mi nombre os s e r á conce-
. Y si alguna vez no nos lo concede, es 
porque pedimos mal ó cosa que no nos 
conviene, á la manera que un padre niega 
á su hijo pequeñito el cuchillo que instan-
temente le pide porque puede dañar le . 
Dios no se empobrece concediendo 
beneficios. Es el Sumo bien, infinitamente 
difusivo, que "tiene su gozo comunicán-
dose. 
La Oración no es dificil. Creen algunos, 
cuando se les recomienda la oración, que 
exige és ta un tiempo, que, según ellos 
dicen, necesitan para el trabajo. ¿Cómo 
quiere V . que recemos?; á nosotros no nos 
queda tiempo sino para nada. Mienten 
neciamente, que tiempo de ordinario queda 
para todo, al menos para orar; porque 
¿quién no podrá , aun en medio de los más 
rudos y difíciles trabajos, elevar su cora-
zón á Dios? Es más , ese mismo trabajo á 
veces puede ser un estímulo para acordar-
nos del S e ñ o r , 
Os recomiendo sencillas prácticas.—Al 
levantaros, ¿qué menos que santiguarnos 
y dar á Dios gracias porque nos concede 
un nuevo día en que podemos ganar 
méritos para el Cielo? Invocad á la 
Santísima Virgen. Encomendaros al Angel 
de vuestra guarda. 
Gracias, Dios mío, bendecidme y em-
piece yo este día en vuestro Santo nombre; 
yo os ofrezco todas las obrasque hoy haga 
y la palabras que diga y los pensamientos 
que tenga; ayudadme para pasarlo santa-
mente.—Virgen Sant ís ima, Madre mía, 
protege á mi familia.—Angel Santo de mi 
guarda, guía todos mis pasos para no 
apartarme de la Ley de Dios. 
Bueno es añadir las oraciones que debe 
saber todo buen cristiano. Credo, Padre 
Nuestro y Ave María. 
Entre día.—Invocad alguna vez al 
Señor , sobre todo cuando os veá is en 
peligro de alma ó cuerpo. Vuestros 
trabajos os exponen á muchos. Bendecidlo 
cuando oigáis alguna blasfemia. Él es ta rá 
pronto en vuestro auxilio. 
Á la noche,—Señor y Dios mío, gracias 
por los beneficios que hoy he recibido de 
vuestra infinita Bondad. Perdonad mis 
faltas ... tales ó cuales pecados de 
que me arrepiento, quiero enmendar-
me, ayudadme para conseguirlo. Repetid 
las oraciones del cristiano y pedid al 
S e ñ o r su bendición para descansar. Todo 
esto se hace en pocos minutos. Casi en el 
mismo tiempo que empleáis en vestiros y 
desnudaros. 
¿Consecuencias ó frutos?—Abundantí-
simos, no lo dudéis. Probad y os conven-
cereis de la particularísima providencia 
que Dios tiene de los que á Él acuden ^con 
perseverancia. 
Huid siempre de los sitios ó lugares de 
disolución en donde peligra vuestra salud 
y se evaporan vuestros intereses. Guerra 
á la blasfemia, al juego y á la bebida, que 
son los enemigos de vuestras casas y 
familias y, . . , si lo cumplís como os lo reco-
miendo, el año venidero me daréis las 
gracias. 
Entre tanto, es vuestro siempre afec-
tísimo Capel lán, 
EL ARCIPRESTE DE ALORA 
P. D He sabido que el Sr, Obispo 
quizá os vis i tará en el Otofío próximo; 
para prepararle un recibimiento digno, ya 
hablaremos; pero id ya disponiéndose para 
la Confirmación los que no hayáis recibido 
este Sacramento, 
El día de la Prensa Católica 
En la festividad de San Pedro y San 
Pablo, 29 del corriente mes de Junio, se 
ce lebrará solemnemente, como en el año 
anterior, el «Día de la Buena Prensa» , 
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En todas las Parroquias é Iglesias de 
España habrá piadosos cultos para que 
Dios Nuestro Señor ayude con su auxilio 
soberano á la prensa y á los periódicos 
católicos que defienden con denuedo los 
sagrados intereses de Cristo y su Iglesia; 
para que el Altísimo dé alientos y ener-
gías á los cruzados de la pluma, que en el 
campo del periodismo libran reñidísimas 
batallas en defensa de la verdad católica, 
de la virtud y de la moral cristiana. 
Los periódicos católicos y los pala-
dines de la pluma han menester dos clases 
de auxilios para el completo éxito de sus 
trabajos: auxilios espirituales y auxilios 
materiales. 
Los auxilios del orden espiritual son: 
santo entusiasmo pOr la causa bendita 
que defienden; deseo ardiente de su 
triunfo; valor invencible en los combates 
que diariamente han de sostener contra 
enemigos fuertes, numerosos y atrinche-
rados.,..; constancia en la lucha; perseve-
rancia hasta la victoria y sobre todo 
espíritu de amor y de sacrificio. 
Los auxilios materiales son los medios 
económicos para atender á todas las nece-
sidades del periodismo: (papel, agencias 
de información, impresión, personal apto y 
bien retribuido etc.)y para eso ¿por qné no 
decirlo claro? I l periódico católico nece-
sita dinero.... más del que en la actualidad 
puede disponer. 
Ahora bien; con nuestras oraciones 
fervorosas y humildes podemos ¿quién lo 
duda? alcanzar para la Prensa Católica los 
auxilios espirituales que son los m á s nece-
sarios, y con la oración y nuestra ayuda 
pecuniaria podemos también aliviar sus 
múltiples necesidades de orden material y 
económico. 
Ved por qué el Romano Pontífice y los 
Obispos invitan á los fieles todos á que en 
el «Día de la Prensa» acudan presurosos á 
los Templos, reciban el Pan de los fuertes 
y elevando sus plegarias al trono 
Altísimo, oren por la prensa católica y a) 
mismo tiempo cada uno, según sus fuerzas, 
deposite en las mesas petitorias que se 
han de poner en ese día en los atrios 
de los Templos, el óbolo de su buena 
voluntad. 
^Católicos! ¡Almas piadosas y buenas! 
vosotros los que conservá is restos de 
nobleza cristiana y anheláis el triunfo de 
Jesucristo, con vuestras oraciones y 
limosnas ayudad á la Prensa Catól ica, que 
con verdadero heroísmo defiende en 
nuestros días los sagrados intereses de 
Dios y de su Iglesia, 
J MORENO, PBRO. 
Estadística de la 2.a quincena de Mayo 
B A U T I Z A D O S . - D í a 18: Ana Gómez 
Acedo.—19: Domingo Sánchez López.— 
20: Salvador Ba tanásZambrana .—21: Luís 
Gómez Berlanga, Francisca Castillo 
Domínguez, María Josefa Bermúdez Hi-
dalgo y María Recio Alvarez.—23: Manuel 
Carmona Muñoz y Francisco González 
Bravo.—26: Antonio González Domín-
guez.—27: Matilde Muñoz Ramos. —30: 
J o s é Romero Giménez y Ana Padilla Cor-
dero.—31: Fernando García Ruíz y Fran-
cisca Chamizo Díaz. 
D E S P O S A D O S . - D í a 28: D. Antonio 
Lagos Castillo, con D.a Josefa Castillo 
Lagos. 
i D i F u r i s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 22: D.a Catalina Mo-
rillas García. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 26: Antonio Mora-
les P é r e z . 
MÁLAGA.—TIP DE J . TRASCASTRO 
